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i S TA N B U L
B ir tarih hâzinesi ve doğal güzellikler cenneti olan İs­tanbul, Marmara Bölgesi­
nin Kocaeli-Çatalca bölü­
münde yer alan, Türkiye'nin 1 nu­
maralı kentidir. Topraklarını kuzey­
den Karadeniz, doğudan Kocaeli ili 
ile Marmara Denizi, batıdan Tekir­
dağ ve Kırklareli illeri, güneyden de 
Marmara Denizi çevirir.
Greenwich Rasathanesine göre 28- 
30 doğu boylam ve 41 kuzey enlemi 
derecelerinde 5712 kilometrekarelik 
bir alana yayılmış bulunan İstanbul 
ilini, adını taşıyan İstanbul Boğazı 
ikiye ayırır kentin Trakya tarafında­
ki; Rumeli adıyla anılan bölümü Av­
rupa kıt’asında, Anadolu tarafındaki 
bölümü ise Asya kıt’asındadır. Ayrı­
ca Armutlu yarımadasının kuzeyba­
tısındaki Yalova ile Marmara Deni­
zindeki adalar (Büyükada, Sedef A- 
dası, Heybeliada, Burgaz Adası, Ka­
şık Adası, Kınalıada, Yassıada, Siv- 
riada ve imralı) da İstanbul iline da­
hil bulunmaktadır.
İstanbul ilinde arazi genellikle yayla 
karakteri gösterir. Bu arazi bir ta­
kım vadilerle ayrılmış durumdadır. 
Bu derin vâdilerin bazıları jeolojik 
yarılma ve çöküntülerle sular altında 
kalmıştır. İstanbul Boğazı ile Haliç 
böyle oluşmuştur.
İstanbul ilinin en yüksek yerleri Bo- 
ğaz'ın Anadolu (Asya) bölümünde 
kalır. Bunların en yükseği de Aydos’ 
tur. Kartal’ın kuzeydoğusunda yük­
selen Aydos 537 metre yüksekliğin- 
dedir. İl sınırları içinde 500 metreyi 
aşan başka yükseklik yoktur. Yine 
Anadolu yakasındaki Alemdağı (442 
metre), Kayışdağı (438 metre), Ça- 
taldağ (392 metre) ilin diğer yüksek 
tepelerini teşkil eder. Ünlü Büyük
Çamlıca 262 metre, Küçük Çamlıca 
da 229 metreyi bulan yükseklikler­
dir.
Arızalı ve dalgalı bir arazi üzerinde 
kurulmuş bulunması yüzünden İs­
tanbul ve çevresinden kısa mecralı 
bir çok akarsu denize dökülmekte­
dir. Bunlar arasında Boğaz’ın batı 
yakasındaki Ortaköy, Bebek, Küçük 
Bebek, Arnavutköy, Sarıyer, Tarab- 
ya, istinye ve Çırçır dereleri en ö- 
nemlileridir. Bunlardan Çırçır, Ta- 
rabya ve Sarıyer derelerinin bol ya­
ğışlarda taştığı görülür. Boğaz’ın 
Anadolu yakasında ise Küçüksu, 
Göksu, Çubuklu, Beykoz, Tabakha­
ne, Riva, Kabakoz, Değirmen, Ba­
kacak, Burhaniye, Bekâr. Çınarlı, 
Mandra, Söğütlü, Hekimbaşı, Kurba- 
ğalıdere gibi irili ufaklı dereler de­
nize dökülür. Bunlardan Göksu, Ri­
va ve Değirmen dereleri fazla yağış­
lı havalarda taşar. İstanbul'un en 
büyük ve en önemli akarsuyu Ri- 
va'dır. Kaynaklarını Kocaeli ilinden 
alan bu su güneydoğu-Kuzeybatı 
yönünde akarak Riva köyü yakın­
larında Karadeniz'e dökülür. Ayrıca 
Kâğıthane ve Alibey dereleri de İs­
tanbul'un Rumeli yakasının iki ö- 
nemli akarsuyu olarak Halic'e ka­
rışır.
Küçükçekmece Gölü'ne dökülen 
Sazlıdere, ona pek yakın bir mesa­
fedeki Büyükçekmece Gölü'ne dö­
külen Karasu ve Terkos Gölü'ne dö­
külen Istıranca Deresi İstanbul’un 
diğer akarsuları arasındadır. Bunla­
rın dışında Halic’e dökülen Maşat­
lık, Karmık, Bülbül ve Kâğıthane 
dereleri ile Bakırköy semtinden 
Marmara Denizi'ne akan Veliefendi, 
Çırçır, Baruthane, Ayamama, Ça- 
vuşbağı. Uzunca ve Haramidere gi­
bi akarsular da vardır. Ancak bun­
ların büyük bir kısmı cılız akarsu­
lardır.
İstanbul il sınırları içinde üç göl bu­
lunmaktadır. Bunların üçü de eski 
vâdilerin sular altında kalmasından 
sonra önlerinin tıkanması sonucu 
meydana gelmiş göllerdir. Karade­
niz kıyısına yakın bir yerde bulunan 
Terkos Gölü'nün denizle bir irtiba­
tının bulunmamasına karşın Marma­
ra Denizi kıyılarında ve birbirine pek 
yakın mesafedeki Büyükçekmece ile 
Küçükçekmece gölleri denizle geniş 
ölçüde temas halindedir. Bu yüzden 
suları oldukça tuzludur. Terkos Gö­
lü ise tamamen tuzsuz olup İstan­
bul'un içme ve kullanana suyu ihti­
yacını büyük ölçüde karşılamakta­
dır.
İstanbul'un iklimi, coğrafi mevkiinin 
özelliğinden ötürü Ortaavrupa, Ka­
radeniz ve Akdeniz İklimlerinin bazı 
özelliklerini taşır. Bu nedenle ısı de­
recesi yıllara ve mevsimlere göre 
çeşitli değişiklikler arzeder. Yıllık 
yağış ortalaması 630 milimetre ci­
varındadır. Yağış fazlası kış mevsi­
mine isabet eder. Yaz aylarında bo­
ğucu sıcaklar olmaz. En sıcak gün­
lerde dahi serin köşeleri bulunur. 
İstanbul'un en güzel mevsimleri son 
yıllarda gittikçe kısalmakta olan ilk­
bahardır. İstanbul zaman zaman bü­
yük kışlar görmüştür. Halic'in, hat­
tâ Boğaziçi'nin donduğu dönemlere 
de rastlanmıştır.
İSTANBUL BOĞAZI: İstanbul'un dil­
lere destan olmuş ünü dünyayı kap­
lamış bir köşesidir. Jeolojik bir ya­
rılma ve çöküntü sonucu meydana 
geldiği Boğaz’ın karşılıklı kıyılarında 
her koyun karşısına bir burunun i- 
sabet etmesinden de anlaşılır. Bo- 
ğaz'ın uzunluğu düz hat olarak 30
kilometreye yakındır. Kıyılardaki gi­
rinti ve çıkıntılar hesaba katılacak 
olursa bu mesafe daha da uzar. Ni­
tekim Rumeli Feneri ile Ahırkapı a- 
rasındaki Rumeli kıyısı 45 kilometre­
den fazladır. Anadolu Feneri ile Kız- 
kulesi arasındaki karayolu uzunluğu 
ise 34 kilometreyi bulur.
Boğaz’ın en geniş yeri Karadeniz 
ağzında Anadolu ve Rumeli fenerle­
ri arası olup yaklaşık 3600 metre­
dir. En dar yeri ise Anadoluhisarı 
ile Rumelihisarı arasındadır ve sa­
dece 698 metredir. Boğaz’ın en de­
rin yeri Bebek Camii ile Kandilli Bur­
nu arasında olup 120 metredir.
Karadeniz'in fazla suları Boğaz’dan 
Marmaraya doğru akarken Boğaz­
içi’nin meşhur akıntılarını meydana 
getirir. Bu akıntının hızı Kandilli ön­
lerinde saniyede 1,5 metreyi bulur. 
Rumelihisarı önündeki Şeytan Akın­
tısı, Vaniköy önündeki Maskara A- 
kıntısı gibi adlar alır. Arnavutköy'- 
deki ünlü Akıntıburnu da akıntının 
en hızlı yerlerinden birini teşkil e- 
der. Karadeniz’den Marmara’ya doğ­
ru akıp giden bu akıntıdan başka 
Sarayburnu'ndan başlayıp Halic’e 
oradan da Arnavutköy'e doğru ters 
yönde akıp giden bir başka akıntıya 
daha rastlanır. Bebek, Küçüksu, İs­
tinye, Beykoz ve Büyükdere koyla­
rında da böyle ters akıntılar görü­
lür. Ayrıca dipten de Marmara'dan 
Karadeniz'e doğru hızla akıp gi­
den bir ters akıntı daha vardır. Bu 
akıntının hızı Kuzguncuk önlerinde 
saniyede 1,25 metreyi bulmaktadır.
Boğaz doğal güzelikleriyle ün yap­
mış ve köyleriyle bu ününe ün kat­
mış bir köşedir. Rumeli kıyısında 
Rumelikavağı, Yenimahalle, Sarıyer, 
Büyükdere, Kireçburnu, Tarabya,
İstanbul'da Boğaziçi dillere destan olmuş, ünü dünyayı kaplamış cennetten bir köşedir...
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Kalender, Yeniköy, İstinye, Emirgân, 
Boyacıköy, Baltalimanı, Rumelihisa­
rı, Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme, 
Ortaköy, Beşiktaş gibi bugün her bi­
ri küçük birer kent halini almış bir 
birinden güzel köyler sıralanır. Ana­
dolu kıyısında ise Anadolukavağı, 
Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlı­
ca, Anadoluhisarı, Küçüksu, Kandil­
li, Vaniköy, Çengelköy, Beylerbeyi, 
Kuzguncuk, Paşalimanı, Üsküdar gi­
bi birbirinden güzel köyler sıralanır. 
Anadolu yakasının köyleri Rumeli 
yakasındakilere oranla daha müte- 
vazi halde bulunmasına rağmen yi­
ne de küçük birer kent ve kasaba 
halinde sıralanmaktadırlar.
TARİHİ VE MİMARİ ZENGİNLİKLERİ
İstanbul Boğazı, Sarayları (Dolma- 
bahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Küçük­
su) ve yalıları ile büyük tarih ve mi­
marî zenginlikleri de taşır. Boğaz’ 
ın tek adası Kuruçeşme açıkların­
daki Galatasaray Adası’dır. Yakın 
zamana kadar kömür deposu ola­
rak kullanılan bu adacık son za­
manlarda Galatasaray kulübü tar­
tından alınıp bir spor ve dinlenme
merkezi haline getirilmiş bulun­
maktadır.
İstanbul Boğazı’nın iki yakasını ve 
Avrupa .ile Asya kıtalarını, Ortaköy 
ile Beylerbeyi arasındaki «Boğaz 
Köprüsü »1973 yılından bu yana bir­
birine bağlamaktadır.
HALİÇ: İstanbul’un dünyaca ünlü 
köşelerinden biri de Haliç’tir. Ya­
bancılar buraya «Altınboynuz» der­
ler. Denizden karaya bir boynuz gi­
bi giren denizin durgun suyu akşam 
güneş batışında altın rengine bü­
ründüğünden bu adla anılmıştır. 
Haliç, İstanbul şehrini İstanbul yaka­
sı ve Beyoğlu yakası olarak ikiye 
ayırır. Bu iki yaka üç köprü ile bir­
birine bağlanmış durumdadır. İslâm 
dünyasının kutsal mahalli Eyüp Sul­
tan ile Dünya Ortodokslarının mer­
kezi olan Fener Patrikhanesi Haliç 
kıyılarındadır. Yüzyıllardanberi Türk 
denizciliğinin önemli merkezlerinden 
biri bulunan Kasımpaşa ile Hasköy, 
Sütlüce, Cibali, Fener. Balat ve Eyüp 
Haliç kenarına sıralanan belibaşlı 
yerleşme merkezleridir.
ADALAR: Marmara Denizinde sıra­
lanan Prens Adaları veya Kızılada-
lar adıyla anılan İstanbul adalarının 
en büyükleri Büyükada, Heybeliada, 
Burgaz Adası ve Kınalıada'dır. Yas- 
sıada askerî tesislerin yeraldığı bir 
adadır. Sivriada adıyla da anılan 
Hayırsızada tamamen boş durum­
dadır. İmralı Adası ise açık ceza­
evi olarak kullanılmaktadır. Sedef 
Adası son yıllara kadar tamamen 
boştu bugün ise bir mesire ve plaj 
yeri olarak kullanılmaktadır. Bu a- 
daya artan büyük ilgi karşısında 
hergün devamlı vapur seferleri de 
konulmuştur.
İstanbul ili dahilinde 5’i Belediye 
sınırları dışında olmak üzere 19 ilçe 
mevcuttur. İstanbul’un bu 19 ilçesi 
şunlardır: Eminönü, Fatih. Eyüp. Ga­
ziosmanpaşa, Bakırköy, Zeytinbur- 
nu, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarı­
yer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, A- 
dalar, Şile, Kartal, Yalova, Silivri ve 
Çatalca...
İstanbul, 5 milyona yaklaşan nüfu­
su ile yalnız Türkiye’nin değil, ya- 
kındoğunun da en kalabalık ve en 
büyük ilidir. İstanbul, Onbeşinci 
yüzyılın sonundan itibaren daima
Türkiye'nin en büyük kenti olma 
özelliğini korumuş bulunmaktadır.
1700 yılından bu yana İstanbul 
(1927-1940 yılları hariç) 1 milyonu 
aşkın nüfusa sahip olmuştur.
İstanbul ayni zamanda Türkiye’nin 
en büyük limanı olmak özeliğine 
de sahiptir. İstanbul limanı; Dış Li­
man, Galata Limanı ve İç Liman 
olmak üzere üç bölüme ayrılır. Dış 
Liman, Sarayburnu ile Kabataş is­
kelesinin kuzey köşesini birleştiren 
hattın dışında, Marmara ve Karade­
niz cihetinde kalan alandır. Galata 
Limanı, Sarayburnu ile Kabataş is­
kelesinin kuzey köşesini birleştiren 
hatla Galata Köprüsü arasındaki 
sahadır. İç Liman, Galata Köprü­
sünden itibaren Kâğıthaneye kadar 
uzanan sahayı teşkil eder. Bunların 
en önemlisi Galata Limanı’dır. Sa- 
lıpazarı’na doğru uzanan bu liman­
da tahmil ve tahlisiye tesisleri ile 
ambarlar sıralanmaktadır. Ayrıca 
Haydarpaşa'da da büyük liman te­
sisleri bulunmaktadır. İstanbul ihra­
cat ve ithalatta Türkiye'nin 1 nu-
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maralı limanı olmak özelliğine de 
sahiptir.
İstanbul il sınırları İçinde tarıma el­
verişli alanlar hayli azdır. Bunun 
tamamı Trakya bölgesinde olup il 
topraklarının 1/5'ini bile bulmaz. 
Buranın en önemli tarım metaı da 
buğday, arpa, şeker pancarı ve ay- 
çiçeğidir.Bostancı- Maltepe - Kartal 
arasında da sebzecilik ön sırayı iş­
gal eder. Yalova da İstanbul’un 
başlıca sebze merkezlerinden biri­
dir. İstanbul son yıllarda bir çok 
sebze menbalarını yitirmiş durum­
dadır. Topkapı dışı ile Bayrampaşa 
ve çevresinin kentleşmesi ve sanayi 
bölgesi halini alması buradaki tüm 
bahçelerin de ortadan kalkmasına 
neden olmuştur. Buna paralel ola­
rak nüfusun başdöndürücü bir hızla 
artması İstanbul’u ürettiğinden çok 
tüketen bir il haline getirmiştir.
İstanbul'da hayvancılık yok denile­
cek kadar azdır. Buna karşın üç ta­
rafı denizlerle çevrili bu ilimizde ba­
lıkçılık ön sırada yer alır. Karade­
niz ağzı. Boğaz ve Marmara İstan­
bul’un başlıca balıkçılık merkezleri- Dünyanın en güzel şehri İstanbul ve onun en güzel köşesi Boğazda vapurla gezintiye doyum olmaz...
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dir. Türk karasularının en güzel, en 
lezzetli balıkları İstanbul'da bulu­
nur. Ancak son yıllardaki bilinçsiz 
avlanma ve sanayi bölgesi artıkla­
rının denizi had ölçüde kirletmesi 
İstanbul'da balıkçılığı da büyük öl­
çüde etkilemiş bulunmaktadır.
İstanbul büyük bir hızla sanayileş­
mektedir. Sanayi bölgesi bir yan­
dan İzmit'e kadar uzanırken, bir 
yandan da Trakya’ya doğru sark­
maktadır. İstanbul'da çeşitli sanayi 
dalları bulunmaktadır. Bunlar ara­
sında yün ve yünlü sanayi, trikotaj 
elektrikli ev âletleri, deri ve kundu­
ra, şişe ve cam, porselen, otomo­
tiv, kablo, bakır, tel, madenî eşya, 
plâstik, fayans, ilâç, çimento en 
başta gelen sanayiler arasındadır. 
Türkiye'de basın ve yayın organ­
ları bakımından da İstanbul baş sı­
rayı işgal etmektedir.
İstanbul son yıllarda turizm sanayii 
bakımından da en önde gelen ili­
miz halini almış bulunmaktadır. Ta­
rih zenginlikleri ve doğal güzellik­
leri her yıl onblnlerce turisti İstan­
bul'a çekerken turistik plâj ve din­
lenme tesislerinin sayısı da başdön- 
dürücü bir hızla artmaktadır. Ba­
kırköy'den Silivriye kadar uzanan 
Marmara Denizi şeridi tamamen tu­
ristik kamplar, kampingler ve yaz­
lık kentlerle dolmuş bulunmaktadır. 
Yaz aylarında Ataköy, Yeşilyurt, 
Florya, Küçükçekmece, Büyükçek- 
mece, Albatros, Mimarsinan, Güzel­
ce, Kumburgaz, Celâliye, Sporkent, 
Denizkent ve Silivri yüzbinlerce ki­
şiyi cezbetmektedir. Buralarda kuru­
lan kampingler, yazlık siteler İstan­
bul'a ayrı bir renk ve hareket kat­
maktadır. Boğaziçi ve Marmara De- 
nizi'nin Anadolu kıyıları ile Şile ve 
Kilyos gibi Karadeniz kıyısındaki 
yerler de turizm alanında büyük i- 
lerlemeler kaydetmiş durumdadır.
İstanbul, küratif hassaları bulunan, 
dünyanın en güzel tatlı menba su­
larıyla da ün yapmıştır. Bu suların
büyük bölümü Boğaz'ın Rumeli ya­
kasındadır. Çırçır, Kocataş, Hünkâr, 
Kanlıkavak bu yakanın en güzel su­
ları arasındadır. Anadolu yakasın­
da da Kayışdağı, Taşdelen, Soğanlı 
gibi birbirinden güzel ve nefis içme 
suları bulunmaktadır.
Sanat ve arkeoloij bakımından da 
İstanbul eşi bulunmayan bir hazine 
değeri arzeder. Roma, Bizans ve 
Osmanlı İmiparatorluğuna 1600 se­
ne merkez olan bu kent bu üç bü­
yük uygarlığın sayısız izleriyle do­
ludur. Eski uygarlıklardan kalma e- 
serler ile OsmanlI İmparatorluğu'- 
nun görkemli anıları ile dolu olan 
müzeleri dünyanın en zengin ve pa­
ha biçilmez koleksiyonlarını ihtiva 
etmektedir.
BİLİM-SANAT VE KÜLTÜR
İstanbul ayni zamanda bilim, kültür 
ve sanat merkezidir de. Bizans ve 
Osmanlı imparatorluklarının bilim 
ve kültür merkezi olan İstanbul bu­
gün de bu özelliğini korumaktadır. 
Türkiye'nin en eski ve en büyük 
yüksek okulları, akademileri ve fa­
külteleri bu ilimizde toplanmakta­
dır. Ayrıca raflarında paha biçilmez 
elyazması eserlerin yeraldığı en es­
ki, en büyük ve en zengin kütüpha­
neler de bu ilimizde bulunmaktadır. 
Ayrıca Üniversite ve yüksek okulla­
rın da zengin kitaplıkları vardır. İs­
tanbul kütüphanelerinde pek çoğu 
elyazması olan 500.000 cilde yakın 
eser yer almaktadır. İstanbul’un 
bellibaşlı kütüphaneleri şunlardır:
Atıfefendi, Ayasofya, Beyazıt (Ge­
nel), Beyazıt (Üniversite), Belediye, 
Fatih, Hacıselimağa, Hüsrevpaşa, 
Köprülü, Millet Muratmolla, Nuru- 
osmaniye, Ragıbpaşa, Süleymaniye. 
Bunların en eskisi 1740 yılında ku­
rulan Ayasofya Kütüphanesi ile 1742 
yılında kurulan Fatih Kütüphanesi­
dir. En fazla kitap ise Beyazıt Med­
resesinde faaliyet gösteren Beyazıt 
Kütüphanesindedir. Burada tam
58729 adet kitabın bulunduğu bili­
nir.
İstanbul gibi yüzyıllar boyu taht 
merkezi olmuş bir kentte pek çok 
saraylar da bulunmaktadır. İstan­
bul’un en önemli saraylarının başın­
da Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sa­
rayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sa­
rayı, Çırağan Sarayı yer alır. Ay­
rıca küçük birer saray yavrusu olan 
Beykoz, Ihlamur, Göksu ve Çağla­
yan kasırları da bu ilimize ayrı bir 
güzellik, ihtişam ve zenginlik kat­
maktadır.
İstanbul herşeyden önce bir cami­
ler kenti, minareler diyarıdır. İslâm 
âleminin en muhteşem camileri bu 
kentte yer almaktadır. İstanbul’un 
surlar içindeki tarihi bölümünde 87 
cami ve 176 mescit, surlar dışında­
ki bölümünde 14 cami ve 16 mescit, 
Beyoğlu - Beşiktaş cihetinde 34 ca­
mi ve 64 mescit, Üsküdar - Kadı­
köy cihetinde ise 24 cami ve 33 
mescit bulunmaktadır. Böylece İs­
tanbul’da ecdat yadigârı 159 cami 
ve 289 mescit olmak üzere tam 448 
müslüman ibadet yeri bulunmakta­
dır. Bunların pek büyük bir bölümü 
bir mimarî şaheseri olarak göz ve 
gönülleri süslemektedir.
Yine İstanbul'da ayrıca yine ata ya­
digârı medreseler, çeşmeler, türbe­
ler, sebiller, kapalı çarşılar ve köp­
rüler bulunmaktadır. İstanbul ayrıca 
uçsuz bucaksız mezarlıklarıyla ve 
buralarda yatan ünlü kişileriyle de 
ün yapmış bir kentimiz, bir ilimiz­
dir. İstanbul'un tarihî mezarlıkları 
arasında başta Karacaahmet ol­
mak üzere; Edirnekapı, Eyüpsultan, 
Kayalar, Sütlüce, Merkezefendi bu­
lunmaktadır.
İstanbul ayni zamanda bir çok evli­
ya türbesi ve ziyaret yerleriyle inanç 
dünyamızda da pek önemli bir yer 
işgal eder. Eyüpsultan, Çiftegelin- 
ler, Merkezefendi, Tellibaba, Tezve- 
ren Baba, Cibali Baba bunların ara­
sında en önemlileridir.
İstanbul’un ulaşımı şehir içinde o- 
tobüs, troleybüs, minibüs, dolmuş 
ve taksilerle sağlanmaktadır. Ayrı­
ca banliyö trenleri ile şehir hattı va­
purları da bu ulaşıma büyük ölçü 
de katkıda bulunmaktadırlar. İstan­
bul'da şehir hattı vapur seferleri Bo­
ğaziçi, Haliç, Adalar ve Yolova hat­
larında çalışmaktadır. Banliyö tren­
leri ise Haydarpaşa - Gebze ve Sir­
keci - Halkalı arasında sürekli ola­
rak sefer yapmaktadır. İstanbul ge­
rek otobüs ve troleybüs, gerekse 
şehir hattı vapuru, banliyö treni ve 
minibüs ile dolmuş ve taksi ile özel 
otomobil bakımından Türkiye'nin en 
fazla ulaştırma arocına sahip ilimiz­
dir. Bu nedenle İstanbul'da trafik 
her geçen gün büyük bir yoğunluk 
arzetmektedir. Şehir hattı vapurları­
na yardımcı olan dolmuş motörlerl 
de Türkiye'de yalnız İstanbul'da faa­
liyet göstermektedirler.
İstanbul’un çevre ilçeleri olan Yalo­
va ile bağlantısını şehir hattı ve 
Kartal ile arasında çalışan araba 
vapurları sağlamaktadır. Kente 70 
kilometre mesfedeki Silivri ile ula­
şım karayolundan sağlanmaktadır. 
55 kilometre uzaklıktaki Çatalca ile 
bağlantıyı ise karayolu ve demir­
yolu temin etmektedir. Haydarpaşa- 
ya 20 kilometre uzaklıktaki Kartal 
ile bağlantıyı ise hem demiryolu 
hem de karayolu sağlamaktadır. 
Üsküdar’a 70 kilometre uzaklıkta 
bulunan Şile ile bağlantı da yine 
karayolu ile sağlanmaktadır. 
İstanbul gerek doğal güzellikleri ge­
rek tarih zenginlikleriyle bütün dün­
yada dillere destan olmuş bir bel­
dedir. Denizi, havası, suyu da ayrı 
güzellikler arzeden bu ilimiz yalnız 
Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en 
belli başlı kentlerinden biri olmak 
özelliğini taşır. Tarihin en büyük im­
paratorluklarından ikisine Bizans ve 
Osmanlı İmparatorluklarına taht 
merkezi olan İstanbul «efsane 
şark»ın hayalini gönüllerde yaşayan 
ve yaşatan bir kent olmakla da ün­
lüdür...
İstanbul'da özellikle iş yerlerinin toplandığı köşelerden biri de Karaköy ve Eminönü civarıdır... 
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stanbul'un tarihi, takvimin 
başlangıcından 700 yıl önce­
lere kadar uzanır. Rivayete 
göre, Milâttan 658 yıl önce 
Mora yarımadasında Megara hü­
kümdarı Byzas, yeni topraklar ara­
mak üzere büyük bir sefere çıkar­
ken Delfi Kâhini'ne başvurmuş 
ve fikrini almak istemişti. Delfi Kâ­
hini hükümdar Byzas’a şunu tavsi­
ye etmişti:
— «Bu kenti körlerin memleketinin 
karşısında kurman sana uğur geti­
recektir Byzas...»
Megalılar, yurtları olan Korent'ten 
yola çıkarak uzun mesafeler aşmış 
ve aylarca dolaştıktan sonra bu­
gün Ahırkapı çakarının bulunduğu 
mevkie kadar gelmişlerdi. Hüküm­
dar Byzas, Sarayburnu ile Haliç’in 
güzelliğine hayran kalmıştı. Karşı 
sahilde, bugün Kadıköyü'nün bu­
lunduğu yerde bir Finike müstem­
lekesinin bulunduğunu gören Byzas 
«Bu güzel yer dururken kalkıp kar­
şıda kent kuranın aklına şaşarım» 
diye düşünmüş ve sonra birden Del­
fi Kâhini'nin sözlerini hatırlamıştı.
— «Besbelli ki körler kurmuşlar kar- 
şıki kenti... Körlerin memleketinin 
karşısına gelmiş bulunuyoruz. Delfi 
Kâhini'nin bize salık verdiği yer iş­
te burasıdır!... demişti.
Ve hükümdar Byzas Haliç ile Lygos 
Burnu (bugünkü Sarayburnu) ara­
sındaki sahada bir kent kurdurmuş- 
tu. Megalılar burada kurdukları ye­
ni kente, hükümdarlarının adına i- 
zafeten Byzantion (Bizans) demiş­
lerdi. Daha sonra kurdukları bu ye­
ni kente Argos muhacirlerini geti­
rip yerleştirmişlerdi. Ve Byzantion 
kenti Megara’nın bir müstemlekesi 
olarak kurulmuştu.
Bizans, coğrafî mevki itibariyle pek 
kısa zamanda büyük bir kent halini 
almış ve büyük önem kazanmıştı. 
Ayrıca zamanının en önemli tica­
ret merkezlerinden biri ,de olmuş­
tu.
I
Marcus Avrelius zamanında kent 
daha da büyümüş ve buna paralel 
olarak önemi bir kat daha artmıştı. 
Bu çağlarda Byzantion kenti, Mav- 
rus Avrellus'un manevî babası An- 
tonius’un adına izafeten Antonion 
adıyla anılmaya başlamıştı. Kent 
büyümeye hızla devam etmiş ve 
çağın en önemli kentleri arasına 
katılmıştı. Büyük Konstantin, Roma 
İmparatorluğunun merkezini bura­
ya nakletmekle bu kente en büyük 
önem ve değeri veren kişi olmuştu. 
Bundan sonra burası Neo Roma 
(Yeni Roma) adıyla anılmaya baş­
lamış, kısa bir zaman sonra da hal­
kın arasında hükümdarın adına iza­
feten Konstantinopolis adını almış­
tı. Bu kenti imâr eden Konstantin 
yedi rakamının uğuruna inandığın­
dan, kendisine çevresinde yedi uy­
dunun dolaştığı bir güneş gibi ba­
kılmasını istemiş ve Konstantinopo­
lis kentini de yedi tepenin üzerine 
inşa ettirmişti. İstanbul'un yedi te­
pe üzerinde kurulmasının nedeni bu 
olmuştur. İstanbul’un bu yedi tepe­
si şunlardır:
2. Cemberlitaş'ın bulunduğu tepe,
3. Süleymaniye Camii’nin bulundu­
ğu tepe,
4. Fatih Camli’nin bulunduğu tepe,
6. Kariye Camii ve Edirnekapı’nın 
bulunduğu tepe,
7. Altımermer’de, Çukurbostan’ın 
yeraldığı tepe.
1. Topkapı Sarayı ile Ayasofya’nın 
bulunduğu tepe,
5. Sultan Selim Camii’nin bulundu­
ğu tepe.
5 nci yy.da Bizans imparatoru Zenon tarafından yaptırılan ve uzun süre 
yangın gözetleme kulesi olarak kullanılan tarihi Galata Kulesi...
İmparator Konstantin, yedi tepenin 
üzerine kurdurduğu Konsatntinopo- 
lis’i muhkem surlarla güvenlik altı­
na alırken bu surlar üzerinde yedi 
kapı açtırmayı ihmâl etmemiş, son­
ra Roma ileri gelenlerinden yedi ki­
şiyi davet ederek kendilerine bu 
görkemli kenti göstermiş ve onları 
Yedi Kandil adıyla anılan mahalde 
ağırlamıştı.
Doğu Roma (Bizans) İmparatorlu- 
ğu'nun başkenti olan Konstantino­
polis, II. Theodos zamanında yaptı­
rılan surlarla pek büyük bir emni­
yet altına alınmıştı. Dünyanın göz­
lerini üzerine çeken kentin başka 
milletlerin arzusunu çekeceğine de 
inanan II. Thodos bu görüşünde 
aldanmamıştı. İstanbult arihin çe­
şitli devirlerinde çeşitli milletlerin 
hücumlarına uğradı. Ancak bu hü­
cumları o sağlam surları sayesinde 
atlatmasını bildi.
İstanbul İlk kez 673 yılında Halife 
Muaviye zamanında Arap İslâm Or­
duları tarafından kuşatıldı. Bizans­
lIlar, karada ved enizde nereye atı­
lırsa sönmeden yanan «Grejuva a- 
teşl» ile İslâm ordularına ağır ka­
yıplar verdirdiler. Bu kuşatma sı­
rasında Hazret-i Muhammed’in san­
caktarı Eyyub-ül Ensarî İstanbul'un 
Haliç'teki surları önünde hayata 
gözlerini yumdu. Orada toprağa ve­
rildi. Bu semt bugün onun adını ta­
şıyan Eyüp'tür.
Tarihi boyunca bir çok kuşatmaları 
atlatan Konstantinopolis kenti bir 
kez Lâtin istilasınau ğramış. Haçlı 
seferleri sırasında bu Ortodoks 
kentini elegeçiren Lâtinler Konstan- 
tlnopolis’l yakıp yıkmışlardı. Bizans­
lIlar Lâtlnleri buradan kovup attık­
tan sonra kenti yenibaştan bir ma­
mure haline getirmişlerdi.
Bizans İmparatorluğu’nun görkemli 
başkenti, 14 ve 15. asırlarda Os­
manlI Türkleri tarafından da kuşa­
tıldı. Yıldırım Bayezid, Musa Çele­
bi ve Musa Çelebi sırasıyla 1391, 
1395, 1397, 1411 ve 1422 yıllarında 
şehri beş kez kuşattılar. Ancak 
bunlardan bir sonuç elde edilemedi. 
Hazreti- Muhammed’in hadîslerinde 
övdüğü İstanbul şehri OsmanlI 
Türklerinin en büyük rüyâsı olmuş­
tu. Ayrıca Osman Gazi’nin de «İs­
tanbul'u aç, gülizar yap» şeklindeki 
sözü Osmanoğulları için bir de ata 
vasiyeti olarak bu düşe girmişti.
9 Nisan 1453 günü bu kez Fatih 
Sultan Mehmed’in kumandasında 
İstanbul'un o görkemli surları önü­
ne dayanan Türk ordusu, elllüç gün 
süren bir kuşatmadan sonra İs­
tanbul'u almayı başardı. Genç hü­
kümdar Sultan Mehmed Han, İs­
tanbul'u alıp Bizans İmparatorluğu-
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nu tarihten silerken, tarihte bir ça­
ğın kapanıp yeni bir çağın açılma­
sına sebep olmuştu.
29 Mayıs 1453 günü Türklerin eline 
geçen Konstantinopolis'e giren 
genç hükümdar Fatih Sultan Meh- 
med, Ayasofya kilisesinin önünde 
heyecan içinde bekleşen BizanslI­
lara hitaben yaptığı konuşmada:
— «Sultan Mehmed Han olarak söy­
lüyorum ki, bu andan itibaren ne 
hayatınız ne malınız, ne de hürri­
yetiniz için gazab-ı şahanemden 
korkmayınız...» demişti. Bu sözünü 
de yerine getirdi. BizanslIlara din 
hürriyetini tanıdığı gibi Türklere ta­
nınan tüm özgürlükleri de onlara 
verdi. Bizans İmparatorluğu'nun 
taht şehrini OsmanlI İmparatorlu- 
ğu'nun taht şehri yaptıktan sonra 
eskileri yakıp yıkmak bir yana bü­
yük imar hareketiyle bu güzel kenti 
çok daha görkemli bir mamure ha­
line getirdi.
Fatih Sultan Mehmed'ten sonra ge­
len Osmanlı hükümdarları da ayni 
yoldan yürüdüler. 29 Mayıs 1453' 
den 23 Nisan 1923 gününe kadar 
tam 467 yıl Osmanlı imparatorluğu'­
nun taht şehri olan İstanbul yalnız 
Türkiye’nin değil, dünyanın en bü­
yük ve en güzel kentlerinden biri 
haline geldi.
TARİHİ ESERLERİ
İstanbul'un eşsiz birer hazine nite­
liğindeki tarihi eserlerini Bizans ve 
Osmanlı dönemi yapıları olarak iki 
ana bölümde toplamak gerekir. Bi­
zans devrinin en önemlileri şunlar- 
Marmara deniz surları üzerinde Topkapı ve geri planda Topkapı Sarayı. dır:
ANEMAS ZİNDANLARI: Edirnekapı'- 
dan Halic'e inen surların denize 
bakan tarafındadır. Bizans devrinin 
en büyük ve en ünlü hapishanesi­
dir. Surlara bitişik olarak inşa e- 
dilmiştir. Yuvarlak kemerleri ile dik­
kati çekmektedir. Onsekizinci yüz­
yılda çini imalâthanesi olarak kul­
lanılmıştır.
AYASOFYA: Bizans’ın en ünlü kili­
sesidir. 337 yılında İmparaotr Kons- 
tantin tarafından yaptırılmıştır. Bir 
yangın sonucu ağır hasar gören ki­
lisenin yerine İmparator Jüstinyen 
tarafından yeryüzünde bir benzeri 
daha görülmemiş bir heybet ve gör­
kem içinde yeniden inşa ettirilmiş­
tir. Cağında dünyanın en geniş ve 
en yüksek kubesine sahip olan A- 
yasofya 1453 yılında İstanbul'un 
Türkler tarafından fethinden sonra 
camiye çevrilmiştir. 1935 yılına ka­
dar cami olarak kullanılmıştır. Ata­
türk’ün emriyle müze haline getiri­
len Ayasofya bugün müze olarak 
her yıl onbinlerce kişi tarafından 
ziyaret edilmektedir.
BİNBİRDİREK: Sultanahmet'te, Ad­
liye Sarayı'nın hemen yanındadır. 
Bizans zamanında su sarnıcı ola­
rak yaptırılmıştır. Halen kuru vazi- 
yetetdir.
BOZDOĞAN KEMERİ: Saraçhane-
başıhda, Atatürk bulvarı üzerinde­
dir. Belediye Sarayının karşısına 
rastlayan bu kemerler 364-378 yıl­
ları arasında şehre su getirmek 
için inşa edilmişti. İki katlı kemer 
taş örgüsüdür.
ÇEMBERLİTAŞ: Adını taşıyan semt­
tedir. İmparator Konstantin tarafın-
Araba yarışlarının yapıldığı hipodromdaki dikilitaşlar bugün tüm heybetleriyle ayakta durmaktadır...
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dan 330 yılında yaptırılmıştır. Üze­
rinde bulunan İmparatora aid hey­
kel sonradan tahrlb olmuştur. Bir 
yangın sırasında ağır hasar gören 
mermer sütun yer yer çatlaklar mey­
dana getirdiğinden etrafı demir çem­
ber içine alınmıştır.
GALATA KULESİ: Bizans İmpara­
toru Zenon tarafından 5. yüzyılda 
yaptırıldığı söylenir. 14. yüzyılın 
başlarında Cenevizliler Galata ile 
birlikte bu kuleyi de elegeçirmişler 
ve Bizans ile İstanbul limanını gö­
zetleme kulesi olarak kullanmaya 
başlamışlardı. Fetihten sonra yüzyıl­
lar boyunca yangın gözetleme ku­
le bugün restoranı, gazinosu ve sa­
lonlarıyla turistik bir tesis halinde 
kullanılmaktadır.
HİPODROM: Araba yarışlarının ya­
pıldığı ve Bizans'ın en şaşaalı de­
virlerinde büyük heyecanlara sahne 
olan bu yer Sultanahmet’tedir. Bu­
gün park halinde kullanılmaktadır.
Ortasındaki sütun ve taşlar o gün­
lerden kalmadır.
İMRAHOR: Yedikule'dedir. Bizans 
devrinde Studion Bazilikası olarak 
inşa edilmiştir. Günümüze ulaşabi­
len en eski ve en büyük bazilikadır. 
İstanbul’un fethinden sonra camie 
çevrilmiştir.
KIZTAŞI: İmparator Marcianus tara­
fından diktirilmiş bir sütundur. Bi­
zans stilnde bir başlığı vardır. Fa­
tih semtinin ayni adla anılan ma- 
hallesindedir.
KIZKULESİ: İstanbul Boğazı’nın
Marmara Denizi ağzında, deniz I-
çinden yükselen bir kayanın üze­
rinde yaptırılmıştır. OsmanlI döne­
minde deniz feneri olarak kullanıl­
maya başlamıştır. Halen bu hizme­
tini sürdürmektedir. İstanbul şehri­
ne sembol olmuş yapılardan biridir.
SURLAR: Bizans’ı çepeçevre kuşa­
tan surlardan günümüze az bir bö­
lümü kalabilmiştir. En sağlam du­
rumda olanlar: Yedikule’den başla­
yıp Topkapı-Edirnekapı doğrultu­
sundan Haliç’e inenlerdir. Bunun 
dışında, Ahırkapı ile Yenikapı ara­
sında da bir bölüm surlar ayakta­
dır. Bizans’ı çevreleyen surlarda bir 
çok kapılar da bulunmaktaydı. Bun­
lar kentin kara ve deniz yoluyla 
bağlantısını sağlayan kapılardı. Bu 
kapıların bir bölümü ayaktadır. İs­
tanbul’un belli başlı sur kapıları 
şunlardır:
YALDIZLI KAPI (Vaktiyle üç kemer­
li tak şeklinde olan bu kapı Zafer 
törenleri sırasında kullanılır, İm­
parator, ortadaki kapıdan geçerdi),
YEDİKULE KAPISI (Adını taşıyan 
semtte), SİLİVRİ KAPISI (Orta sı­
radaki surun doğu yüzünde), MEV­
LEVİHANE KAPISI (BizanslIların 
Porta Melendesia adıyla andıkları 
bu kapı günümüzde de ayaktadır),
TOPKAPISl (BizanslIların Porta A- 
yos Romanos adıyla andıkları bu 
kapı fetih sırasında top atışlarıyla 
yıkıldığından Top Kapısı adıyla a- 
nılmaya başlamıştır), SULUKULE 
KAPISI (Topkapı - Edirnekapı ara­
sındadır), EDİRNE KAPISI (Halen 
ayaktadır, adını taşıyan semttedir),
KONSTANTİN KAPISI (Bugün du­
varla örülü durumdadır. Konstantin İstanbul Boğazının Marmara denizi ağzında, deniz içinden yükselen bir 
Sarayı’nın asaöısındadır), EĞRİ KA- kayanın üzerine kurulan Kız Kulesi...
Bizans’ın en ünlü yapılarından bugün müze olaıak kullanılan Ayasofya..
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Pl (Porta Caligaria adıyla anılan bu 
kapı ayakta olup adını taşıyan 
semttedir), AYVANSARAY KAPISI 
(Kara surları üzerindeki son kapı 
olup hâlen bir bölümü ayaktadır), 
BALAT KAPISI (Haliç üzerindedir), 
FENER KAPISI (Haliç üzerinde idi), 
DEMİRKAPI (Sarayburnu yakınla­
rındadır), YENİ AYA KAPISI (Fetih­
ten sonra Türkler tarafından açıl­
mıştır), CİBALİ KAPISI (Adını taşı­
yan semttedir), UNKAPANI KAPISI 
(Porta Piesea Mesa adıyla anılan 
bu kapı bugün ortada değildir), 
ODUN KAPISI (Haliç üzerindedir), 
BAUKPAZARI KAPISI (Haliç üze­
rindeki bu kapıdan eser kalmamış­
tır) ,BAHÇE KAPISI (Eminönü ile 
Sirkeci arasındaydı. Halic’i kapatan 
zincirin bir ucu buraya bağlıydı), 
AHIR KAPISI (Marmara Denizine a- 
çılan kapılardan biri olarak adını 
taşıyan semttedir), ÇATLADIKAPI 
(Marmara Denizi üzerinde adını ta­
şıyan semtte).
TEKFUR SARAYI: Edirnekapı civa­
rındadır. Son Bizans devri eserle­
rindendir. Yuvarlak kemerleriyle 
dikkati çekmektedir.
YEREBATAN: Sultanahmet’te, Aya- 
sofya’nın karşısında bir yeralıt su 
sarnıcıdır. Altıncı yüzyılda Bizans 
İmparatoru Jüstinyen tarafından 
yaptırılmıştır. Su dolu olan sarnıcı 
336 mermer sütun ayakta tutmakta­
dır. Bugün bir yeraltı müzesi ola­
rak ziyarete açıktır.
AYA İRİNİ KİLİSESİ: İstanbul'un en 
eski kiliselerinden biridir. Fetihten 
sonra çeşitli hizmetlerde kullanıl­
mıştır. Bir ara Askerî Müze olarak 
da hizmet görmüştür. Sultanahmet' 
ten Topkapı Sarayı’na giden yolun 
üzerindedir. Hâlen müze olarak kul­
lanılmaktadır.
KARİYE CAMİİ: Beşinci Yüzyıl ya­
pısı bir Bizans kilisesi iken fetih­
ten sonra camie çevrilmiştir. Hâ­
len müze olarak kullanılmaktadır. 
Mozayiklerinin güzelliği ile ünlüdür.
DİKİLİTAŞ: Sultanahmet Parkının 
ortasındadır. İmparator I. Theodos 
tarafından 379-395 yılları arasında 
büyük zahmetlerle Mısır’dan getir­
tilmiştir. Yekpâre bir granit sütun 
olup dört yüzünde hiyerolif yazı 
sıyla Firavun Totmozis'in 30 salta­
nat yılını anlatan kitabeler bulun­
maktadır.
YILANLI SÜTUN: Sultanahmet Par- 
kı'ndadır. Beşinci yüzyılda Yunanis­
tan’dan getirtilip buraya yerleştiği 
bilinir. Birbirine dolanmış tunçtan 
yapılma iki yılanın başları kopmuş 
durumdadır.
ÖRME SÜTUN: Sultanahmet Parkın- 
dadır. Lâtin istilâsı sırasında üze­
rindeki mermer kitabelerin sökülüp 
tahrip edildiği bilinir. Büyük Kons- 
tantin devrinden kalmadır.
GOT SÜTUNU: Gülhane Parkı için­
de, Topkapı Sarayı’nın üçüncü ka­
pısının hemen önündedir. Vaktiyle 
bu sütunun üzerinde İstanbul'u ku­
ran Megara hükümdarı Byzas’ın 
heykelinin bulunduğu söylenir.
MOZAYİK MÜZESİ: Sultanahmette- 
dir. Eski Bizans mozayiklerinin bu­
lunduğu ve mozayik sanatının en 
güzel eserlerinin sergilendiği bir a- 
çıkhava müzesidir. İmparator Marcianus tarafından diktirilmiş olan Fatih'teki Kıztaşı...
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Ayasofyanın karşısında 336 mermer sütunun ayakta tuttuğu Yerebatan su sarnıcı...
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B ir tarih hâzinesi olan güzel İstanbul, Türk Osmanlı mimarisinin 
de en güzel eserleri, 
şaheserleriyle bezenmiştir. 
Bunlar; camiler, çeşmeler, 
çarşılar ve hisarlar olarak dört 
ana bölümde toplanır. İstanbul 
birbirinden güzel camileriyle 
«Camiler şehri» veya «Mina­
reler beldesi» gibi adlarla da 
anılır. İstanbul'daki belli başlı 
camiler şunlardır: 
ATİKALİPAŞA CAMİİ: Onbe-
şinci yüzyıldan kalma bir yapı­
dır. Atik Ali Paşa tarafından 
yaptırılmış olup adını verdiği 
semttedir.
ATİK VALİDE CAMİİ: Üsküdar’ 
dadır. III. Sultan Murad’ın an­
nesi Nurbânu Valide Sultan ta­
rafından 1583 yılında yaptırıl­
mıştır. Mimar Sinan’ın eseri 
olduğu sanılır.
BEYAZİD CAMİİ: İnşaasına
1501 yılında başlanmış, 1506 
yılında tamamlanmıştır. Bugün 
Hürriyet Meydanı adıyla anı­
lan alanda ve adım verdiği 
semttedir.
BEYLERBEYİ CAMİİ: I. Sultan 
Abdülhamid tarafından 1778 
yılında Beylerbeyi'nde, deni­
zin hemen kenarında yaptırıl­
mıştır. İki minareli güzel bir 
camidir. Mimarının Mehmed 
Tahir olduğu sanılır. 
CAFERAĞA CAMİİ: Ondoku- 
zuncu yüzyıl yapısı ufak bir 
camidir.
CİHANGİR CAMİİ: Kanunî Sul­
tan Süleyman tarafından, kü­
çük yaşta ölen şehzadesi Ci­
hangir’in adına yaptırılmıştır. 
Bugün adını verdiği semttedir. 
Mimar Sinan’ın eseridir.
ÇİNİLİ CAMİİ: Üsküdar'dadır. 
IV. Murad ile Deli İbrahim’in 
anneleri Kösem Mahpeyker 
Valide Sultan tarafından 1640 
yılında inşa ettirilmiştir. İçin­
deki çinilerin güzelliğinden ö- 
türü bu adla anılmaktadır. Mi­
marı belli değildir. 
DAVUTPAŞA CAMİİ: Ondoku- 
zuncu yüzyıl yapısı küçük bir 
cami olup adını taşıdığı semt­
tedir.
DOLMABAHÇE CAMİİ: I. Sul­
tan Abdülhamid’in annesi Bez- 
miâlem Valide Sultan tarafın­
dan yaptırılmasına başlanan 
cami 1855 yılında Sultan Ab-
dülmecid tarafından tamam­
lanmıştır. Adını taşıyan semt­
te, denizin hemen kenarında, 
zarif mimarisiyle gözleri okşa­
yan bir yapıdır. Mimarı Bal- 
yan'dır.
EYÜPSULTAN CAMİİ: 1458 yı­
lında Fatih Sultan Mehmed ta­
rafından yaptırılmıştır. Yanın­
da, Hazret-i Muhammed’in 
sancaktarı Ebu Eyyüp El En- 
sarî’nın türbesi bulunmakta­
dır. Eyyub El Ensarî, Emevîler 
zamanında İstanbul’un kuşat­
masına katılmış ve burada, 
Bizans surlarının önünde şe­
hit düşmüştü. İslâm âleminin 
bu ulu kişisinin kabri, İstan­
bul’un fethi sırasında Fatih 
Sultan Mehmed'in hocası bü­
yük İslâm bilgini Akşemsed-
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Eminönü meydanında İstanbul’un sembolü haline gelmiş olan Yenicami...
Yalnız Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli saraylarından biri olan Topkapı Sarayı...
din tarafından bulunmuş ve 
fethi müteakip üzerine bir 
türbe inşa olunduğu gibi yanı­
na da Fatih Sultan Mehmed ta­
rafından bir cami yaptırılmıştı. 
Cami bugünkü şeklini İli. Sul­
tan Selim devrinde almış bu­
lunmaktadır.
FATİH CAMİİ: 1471 yılında
Fatih Sultan Mehmed tarafın­
dan yaptırılmıştır. Üçüncü Sul­
tan Mustafa devrinde esaslı 
bir onarım gören camiin he­
men yanında Fatih Sultan 
Mehmed’in türbesi yer almak­
tadır.
GÜL CAMİİ: Bizans yapısı Aya 
Theodosis kilisesinden, İstan­
bul’un fethini müteakip camie 
çevrilmiştir.
HAMİDİYE CAMİİ: Beşiktaş’­
ta, Yıldız semtindedir. II. Ab- 
dülhamid tarafından yaptırıl­
mıştır.
HEKİMOĞLU ALİ PAŞA CA­
Mİİ: Onsekizinci yüzyıl yapı­
sı güzel bir camidir.
KARİYE CAMİİ: Beşinci yüzyıl 
yapısı bir Bizans kilisesi olup 
İstanbul’un fethini müteakip 
camie çevrilmiştir. Cumhuri­
yet döneminde içindeki şaha­
ne mozayikleri örten sıvalar 
temizlenmiş ve «Mozayik Mü­
zesi» haline getirilmiştir. 
KILIÇALİ CAMİİ: Tophane’de­
dir. 1580 yılında Kaptan-ı Der- 
yâ Kılıç Ali Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın 
eseridir.
KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ: Bi­
zans yapısı Aya Serge kilise­
sinden, fethi müteakip camie 
çevrilmiştir.
KALENDER CAMİİ: Adını ver­
diği semttedir. Bizanstan kal­
ma Akataleptos manastırından 
camie çevrilmiştir.
HASEKİ CAMİİ: Kanunî Sultan 
Süleyman’ın eşi Haseki Hür- 
rem Sultan tarafından 1539 yı­
lında yaptırılmıştır. Adını ver­
diği semtte olup Mimar Sinan’ 
ın eseridir.
LÂLELİ CAMİİ: III. Sultan Mus­
tafa tarafından 1764 yılında 
yaptırılmıştır. Adını verdiği 
semttedir. Mimarının Mehmed 
Tâhir Ağa olduğu sanılmakta­
dır.
MİHRİMAH CAMİİ (Edirneka- 
pı) : Kanunî Sultan Süleyman’ 
m kızı Mihrimah Sultan tara­
fından 1555 yılında yaptırıl­
mıştır. Mimar Sinan’ın eseri­
dir.
MİHRİMAH CAMİİ (Üsküdar): 
Kanunî Sultan Süleyman’ın kı­
zı Mihrimah Sultan tarafından 
1547 yılında yaptırılmıştır. Mi­
mar Sinan’ın eseridir. Üsküdar 
İskele Camii adıyla da anılır. 
İstanbul’un en güzel camile­
rinden biridir.
NURUOSMANİYE CAMİİ : !. 
Mahmud tarafından inşaasına 
başlatılmış, onun ölümüyle 
tahta çıkan kardeşi III. Osman 
tarafından tamamlanarak 1755 
yılında ibadete açılmıştır. A- 
dım verdiği semtte, Kapalıçar- 
şı’nın girişindedir. 
RÜSTEMPAŞA CAMİİ: Onse­
kizinci yüzyıl eseri güzel bir 
camidir. Aksaray’dadır. 
SELİMİYE CAMİİ: III. Sultan 
Selim tarafından yaptırılmış 
olup 1805 yılında ibadete açıl­
mıştır. Yine ayni padişahın 
yaptırdığı Selimiye Kışlası’nın 
yanındadır. Mimarı belli değil­
dir.
SOKOLLU CAMİİ: Ünlü Vezir 
Sokollu Mehmed Paşa tarafın­
dan 1571 yılında yaptırılmıştır. 
Mimar Sinan’ın eseridir. 
SULTANAHMET CAMİİ: I. Sul­
tan Ahmet tarafından Mimar 
Sedefkâr Mehmed Ağaya yap­
tırılmıştır. İnşaatına 1609 yı­
lında başlanmış, 1616 yılında 
tamamlanmıştır. Altı minareli 
tek cami olması bakımından 
da ilginç bir özellik taşır. İn­
şaatında aPdişahın kaftanı e- 
teği içinde taş taşıdığı söyle­
nir. İçindeki mavi çinilerden 
ötürü yabancılar tarafından 
«Mavi Cami» diye anılır. 
SULTANSELİM CAMİİ: Kanu­
nî Sultan Süleyman tarafın­
dan, babası Yavuz Sultan Se­
lim adına yaptırılmıştır. Mi­
mar Ali'nin eseridir. Dört du­
var üzerine yardımcı kubbe 
olmadan oturtulmuş kubbesiy­
le ünlüdür. Adını verdiği semt­
tedir.
NUSRETİYE CAMİİ: İstanbulun 
en zarif camilerinden biridir. 
Tophane semtindedir. II. Mah­
mud tarafından 1825 yılında 
yaptırılmıştır. İçinde bulunan 
ünlü Hattat Rakım’ın nefis lev­
haları hat sanatımızın şahe­
serleri arasındadır. 
SÜLEYMANİYE CAMİİ: Mimar 
Sinan’ın Edirne’deki Selimiye
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Camiin den sonra en büyük e- 
seridir. Bir mimarî şaheseri 
kabul edilir. 1549-1557 yılları 
arasında Kanunî Sultan Süley­
man tarafından yaptırılmıştır. 
Dört minaresi, on şerefesi 
vardır. Çevresinde, medrese, 
imaret ve şifâhaneden mürek­
kep bir de külliye bulunmak­
tadır. Yüce Mimar Sinan’ın a- 
çık türbesi de bu dev eseri­
nin yanındadır.
ŞEHZADE CAMİİ: Mimar Si­
nan’ın eseridir. 1548 yılında 
inşa edilmişrtir. Kanunî Sultan 
Süleyman tarafından yaptırıl­
mıştır. Güzel mimarîsi ve mi­
narelerinin işçiliği ile dikkati
çeken bir yapıdır. Şehzadeba- 
şı adıyla anılan semttedir. 
VALİDE CAMİİ: Aksaray’dadır. 
Sultan Aziz’in annesi Pertev- 
niyal Valide Sultan tarafından 
yaptırılmıştır. Değişik mima­
risi ile göz ve gönülleri okşa­
yan bir camidir.
YENİ CAMİİ: İstanbul'a sem­
bol olmuş camilerdendir. Emi­
nönü meydanındadır. III. Ah- 
med’in annesi Safiye Sultan 
1597 yılında Mimar Davud A- 
ğa’yı bu camie başlatmıştır. 
1598’de Mimar Davud Ağa'nın 
ölümü üzerine inşaatı Ahmed 
Çavuş sürdürmüştür. 1603 yı­
lında III. Mehmed’in ölümü ü­
zerine inşaat durmuştur. 1660 
yılında IV. Mehmed’in annesi 
Turhan Valide Sültan tarafın­
dan mimar Mustafa Ağaya ta­
mamlatılarak ibadete açılmış­
tır. Yanındaki eğri kemeri de 
bir mimarî şaheseri kabul edi­
lir.
YENİ VALİDE CAMİİ: Üsküdar’ 
dadır. II. Mustafa ile III. Ah- 
med’in anneleri Emetullah Ra- 
bia Gülnûş Sultan tarafından 
1708 yılında yaptırılmıştır. 
Mimarı kesinlikle belli değil­
dir.
ZEYNEP SULTAN CAMİİ: Gül- 
hane Parkı’nın giriş kapısı kar- 
şısındadır. III. Mustafa'nın kız-
kardeşi Zeynep Sultan tarafın­
dan yaptırılmıştır. Mimarı, 
Mehmed Tahir Ağa'dır. Alem­
dar Mustafa Paşa’nın kabri 
bu camiin bahçesindedir. Bu 
nedenle semt, Alemdar adıyla 
anılır.
İstanbul’un bugün olanca gü­
zellikleriyle ayakta duran sa­
rayları ise şunlardır:
BEYLERBEYİ SARAYI: 1865 yı­
lında Sultan Aziz tarafından, 
Beylerbeyinde tam denizin ke­
narında yaptırılmıştır. Nefis 
salonları ve görkemli dekoras­
yonu ile hayranlık uyandıran 
bir yapıdır.
ÇIRAĞAN SARAYI: 1863 yı­
lında yapımına başlanmış, 
1867 yılında tamamlanmıştır.
Sultan Abdülaziz tarafından 
Beşiktaş sahilinde yaptırılan 
bu görkemli saray 1910 yılın­
da çıkan bir yangın sonucu ta­
mamen yanmasına rağmen 
görkemli dört duvarı günümü­
ze olanca güzelliği ile ulaş­
mış bulunmaktadır.
DOLMABAHÇE SARAYI: 1854 
yılında Sultan Abdülmecid ta­
rafından Dolmabahçe kıyısın­
da yaptırılmıştır. İstanbul'un 
en görkemli saraylarından bi­
ridir. Son Osmanlı hanedanı 
burada yaşamış, Büyük Ata­
türk de burada hayata gözleri­
ni yummuştur.
TOPKAPI SARAYI: 1465-1478 
yılları arasında Fatih Sultan 
Mehmet tarafından yaptırıl­
mıştır. Bugün yalnız Türkiye’­
nin değil, dünyanın en muhte­
şem saray ve müzelerinden 
biridir. Dolmabahçe Sarayı in­
şa olunana kadar Osmanlı pa­
dişahları burada yaşamışlar­
dır.
YILDIZ SARAYI: 1844 yılında 
Sultan Abdülmecid tarafından 
bir kasır olarak inşa ettirilmiş, 
daha sonra II. Abdülhamid ta­
rafından saray haline getiril­
miştir. Uçsuz bucaksız bahçe­
si bugün park olarak (Yıldız 
Parkı) kullanılmaktadır.
İstanbul çeşmeleri ile de ün 
yapmış bir kenttir. Kentteki 
Osmanlı yapısı, ecdat yadigâ­
rı ünlü çeşmeler şunlardır:
ÜÇÜNCÜ AHMED ÇEŞMESİ: 
III. Sultan Ahmed tarafından, 
Sultanahmet’te Topkapı Sara­
yı dış kapısı ile Ayasofya’nın 
arka kapısı arasındaki alanda 
bina edilmiştir. Bir biblo ka­
dar güzel mimariye sahiptir. 
1728 yılında inşa olunmuştur.
Kitabesi ve çinileri ile saçak­
ları da pek nefistir.
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ÜSKÜDAR ÇEŞMESİ: Üsküdar 
iskelesinin önündeki alanda­
dır. III. Ahmed tarafından yap­
tırılmıştır. Saçaklı mimarisi 
ile dikkati çekmekte göz ve 
gönülleri okşamaktadır. 
TOPHANE ÇEŞMESİ: Tophane' 
dedir. Kılıç Ali Paşa Camii'nin 
hemen yanındadır. Üzerinde 
taş işçiliğinin nefis örnekleri 
yer almaktadır. 1732 yılında 
inşa olunmuştur.
VALİDE SEBİLİ: Azapkapı’da- 
dır. 1732 yılında inşa edilmiş­
tir. Türk taş oymacılığı sana­
tının nefis örnekleriyle bezen­
miş güzel bir yapıya sahiptir. 
EMİRGAN ÇEŞMESİ: Emirgan 
semtindedir. 1732 yılında ya­
pılmıştır. Emirganın meşhur 
Kanlıkavak suyu bu çeşmeden 
akmaktadır. .
İstanbul’un kapalı çarşıları da 
pek ilginçtir:
KAPALIÇARŞI: 1461 yılında
Fatih Sultan Mehmed tarafın­
dan ahşap olarak yapılan çar­
şının yerine 1520-1556 yılları 
arasında taş yapı halinde inşa 
edilmiştir. İçinde 1000’in üs­
tünde dükkân mevcuttur. Se­
kiz büyük, on küçük kapısı 
vardır.
MISIR ÇARŞISI: 1660 yılında 
Yeni Caminin arkasında bü­
yük bir medrese olarak bina 
edilmişitr. Onsekizinci yüzyıl­
da bir softa ayaklanması so­
nucu bu medrese kapatılmış 
ve binası çarşıya çevrilmiştir. 
Baharatçıların toplandığı çarşı 
oluşundan ötürü «Mısır Çarşı­
sı» adıyla anılmıştır. Altı kapı­
sı bulunan çarşıda 88 dükkân 
vardır.
İstanbul Bağazının karşılıklı kı­
yılarında yükselen hisarlarıy­
la da ün yapmıştır. Anadolu 
kıyısındaki Anadoluhisarı ile 
Rumeli kıyısındaki Rumelihi­
sarı İstanbul’a simge olmuş 
dev yapılardır. Ayrıca Yediku- 
le'deki hisar da İstanbul'un en 
ilginç tarihî yapılarından biri­
dir.
İstanbul, birbirinden güzel me­
sire yerleri ve birbirinden ne­
fis içme sularıyla da dünya ça­
pında üne sahiptir. İstanbul’un
en güzel ve en ünlü mesire 
yerleri şunlardır:
ATATÜFİK ORMANI: Florya’da 
dır. Yeni kurulan bir ormandır. 
Piknik yapılması için özel yer­
leri vardır.
ATATÜRK ORMANI: Maslak
yolu üzerinde geniş bîr alanda 
yeni kurulan bir ormandır. Son 
yıllarda büyük bir yangın ge­
çirmiştir. Kentin güzel bir me­
sire yeri olma yolundadır. 
BELGRAD ORMANI: Büyükde- 
re'den Bahçeköy’e giderken
geniş bir alanı kaplar. Ulu a- 
ğaçların yükseldiği pek güzel 
ve çok eski bir ormandır. İçin­
de bendler ve pek çok piknik 
yerleri vardır.
ÇAMLICA: Boğaziçi ve Mar­
mara’ya hâkim bir tepenin ü- 
zerindedir. Bütün İstanbul’u 
kuşbakışı seyreden tepede gü­
zel bir gazino vardır.
ÇIRPICI ÇAYIRI: Bakırköy’ün 
Osmaniye mevkindedir. Uzun 
bir geçmişe dayanan pek ünlü 
bir mesire yeridir.
KÜÇÜKSU ÇAYIRI: Boğaziçi'­
nin Anadolu yakasında, Küçük- 
su vapur iskelesinin arkasın­
dadır. Yüzyıllar boyu İstanbul’ 
un en gözde mesirelerinden 
biri olmuştur.
KÂĞITHANE ÇAYIRI: Haliçte’ 
dir. Eski devirlerin Sadabad 
şenlikleri ve Hıdırellez eğlen­
celeriyle ünlü bu güzel mesire 
bugün eski şaşaalı günlerin­
den tamamen uzaklaşmış ve 
bir sanayi bölgesi halini al­
mış bulunmaktadır.
İstanbul'un dillere destan ne­
fis içme sularının en ünlüleri 
de şunlardır:
ÇIRÇIR SUYU: Sarıyer sırma­
larından biridir. Pınarında lo­
kanta ve gazinolar mevcuttur.
HÜNKÂR SUYU: Sarıyer’dedir. 
Pınarının başında lokanta, ga­
zino gibi turistik tesisler var­
dır.
KARAKULAK SUYU: Beykoz’ 
un 6 kilometre kadar ilerisin­
dedir. İstanbulun en güzel su­
larından birdir. Pınarında lo­
kantalar ve gazinolar yer al­
maktadır.
SULTAN SUYU: Sarıyer şat­
larındadır. İstanbul’un en gü­
zel sularından biridir.
TAŞDELEN SUYU: Şile yolu ü- 
zerinde, Alemdağı yamaçların- 
dadır. Menba Vakıflar İdaresi 
tarafından işletilmektedir. İs­
tanbul'un pek güzel ve son de­
rece gür içme sularındandır.
TOMRUK SUYU: Çamlıca ta- 
raflarındadır. Pınarının çevre­
sinde lokanta, gazino ve kah­
veler vardır.
Ayrıca Hamidiye, Kanlıkavak, 
Soğanlı, Kocataş gibi birbirin­
den güzel sular da bunlara ek­
lenmektedir.
İstanbul doğal güzellikleriyle 
tarih zenginliklerinin kucak 
kucağa yaşadığı bir kent ola­
rak dünya çapında üne sahip­
tir.
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